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BUDGETARY TAX INSTRUMENTS
OF THE INNOVATIVE ACTIVITY STIMULATION
АНОТАЦІЯ. Досліджено важелі державного стимулювання інновацій-
ної активності в економіці країни. Розглянуто іноземний досвід подат-
кового стимулювання інноваційної діяльності. Визначено проблеми
застосування бюджетно-податкових стимулів і чинники, що стриму-
ють розвиток інноваційної діяльності в Україні.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: бюджетно-податкові важелі, інноваційна актив-
ність, інноваційна діяльність, інноваційні проекти, прямі та напрямі
методи державної фінансової підтримки.
ANNOTATION. The article deals with the investigation instruments of the
public stimulation of the innovative activity in economy. The authors
analyzed the international experience of tax incentives of innovation
activity. Problems of using budgetary tax instruments and factors restraining
of the innovative activity development in Ukraine have been defined.
KEY WORDS: budgetary tax instruments, innovative activity, innovative
projects, direct and indirect methods of the public financial provision .
Постановка проблеми. Інновації є вирішальною умовою за-
безпечення стабільного довгострокового економічного розвитку
країни. Саме про це свідчить досвід економічно розвинених країн
світу. Завдяки ефективній реалізації стратегій інноваційного роз-
витку можна досягти значних економічних успіхів у відносно ко-
роткий проміжок. Однак, статистичні дані свідчать, що в Україні
цей важливий та інтенсивний чинник економічного зростання
використовується незначною мірою. Рівень розвитку інновацій-
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ної діяльності залишається досить низьким і вимагає вжиття ак-
тивних стимулюючих заходів з боку держави. Це актуалізує не-
обхідність дослідження бюджетно-податкових важелів стимулю-
вання інноваційної активності суб’єктів господарювання.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичні та
практичні аспекти формування фінансово-кредитного механізму
інноваційної моделі розвитку економіки України, формування
інноваційної економіки та створення ефективної системи її фі-
нансування, інвестиційного забезпечення інноваційно-техноло-
гічного розвитку економіки, аналізу бюджетного фінансування
наукових досліджень і розробок, джерел фінансування іннова-
ційної діяльності і ролі фінансових інститутів у залученні коштів
до інноваційної сфери були предметом наукових досліджень
українських дослідників: В. Александрової, І. Булкіна, О. Васи-
лика, А. Загороднього, Т. Затонацької, О. Кириленко, В. Кравчен-
ка, О. Красовської, М. Крупки, А.Кузнєцової, І. Луніної, Т. Ма-
йорової, Б. Маліцького, С. Онишко, В.Опаріна, Ю. Пасічника,
В. Федосова, Л. Федулової, С. Юрія. Серед зарубіжних науковців
значний внесок у дослідження згаданих питань зробили: С. Васи-
льєв, А. Дагаєв, С. Єрмасов, П. Завліна, А. Казанцев, Л. Мінделі.
Невирішені частини проблеми. За наявності значної кілько-
сті наукових досліджень з питань побудови ефективної моделі
інноваційного розвитку, формування інноваційної політики дер-
жави в сфері управління інноваційним розвитком, подальшого
дослідження потребують аспекти обрання та використання ін-
струментів такого впливу з огляду на недосконалість процесу
стимулювання інноваційної активності.
Метою статті є розкриття змісту та значення бюджетно-по-
даткових важелів в активізації інноваційної активності суб’єктів
інноваційної діяльності.
Виклад основного матеріалу. Інноваційна активність стає
визначальним чинником досягнення високих темпів зростання
економіки та її структурної модернізації. Cтимулювання іннова-
ційної діяльності є важливим напрямом економічної політики для
забезпечення високого рівня конкурентоспроможності економіки
країни. Дієвими та ефективними інструментами для чого стають
інструменти фіскальної та податкової політики.
Зазначимо, що основні законодавчі ініціативи бюджетного фі-
нансування наукової та науково-технічної діяльності визначені в
Законі України «Про наукову та науково-технічну діяльність»
[1]. Бюджетне фінансування наукових досліджень здійснюють
шляхом базового, наданого для забезпечення фундаментальних
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наукових досліджень, розвитку інфраструктури наукової і науко-
во-технічної діяльності та ін., а також програмно-цільового фі-
нансування, здійснюваного на конкурсній основі для науково-
технічних програм і окремих розробок, спрямованих на реаліза-
цію пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки. Враховую-
чи зазначене, на на рис. 1 представлено заходи державної фінан-
сової підтримки реалізації інноваційних проектів в Україні.






















Рис. 1. Державна фінансова підтримка реалізації
інноваційних проектів в Україні [2, с. 133]
Пряма державна фінансова підтримка має адресний характер,
спрямована на досягнення цілей і пріоритетів промислової полі-
тики держави. Заходи непрямого стимулювання є більш прозо-
рими та зрозумілими для бізнесу, потребують менших адмініст-
ративних витрат. Держава також здійснює вплив на інноваційну
активність суб’єктів господарювання шляхом визначення пріори-
тетних напрямів розвитку.
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За ознакою характеру дії, інструменти податкового регулю-
вання класифікують на системні (загальний рівень оподаткуван-
ня, структура чинної у країні системи оподаткування і альтерна-
тивні системи оподаткування), комплексні (спеціальні податкові
режими, що вводяться за територіальною і галузевою ознакою) та
локальні (інструменти, пов’язані з об’єктом оподаткування, ви-
значення складу платників податків і принципи встановлення та
розмір ставки податку) [3, с. 764].
М. О. Кизим, Л. В. Касьянова [4, с. 25] виокремлюють подат-
кові інструменти за класифікаційними ознаками залежно від ета-
пу життєвого циклу інновацій і за суб’єктами інноваційної діяль-
ності (для науково-дослідних організацій (державні НДЦ,
інститути); інноваційних підприємств (спеціалізовані підприємс-
тва, що створюють, розробляють інновації (малі наукові підпри-
ємства, науково-дослідні підрозділи підприємств, венчурні під-
приємства); підприємств реального сектора, що впроваджують
інновації, забезпечують дифузію інновацій (венчурні фірми, юри-
дичні та фізичні особи); інфраструктурних підприємств і підпри-
ємства, що сприяють інноваційній діяльності (технопарки, тех-
нополіси, наукові парки, банки, інноваційні фонди).
Бюджетно-податкові важелі стимулювання інноваційної дія-
льності в Україні наведено у табл. 1.
Таблиця 1
ВАЖЕЛІ СТИМУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ [5]
бюджетне
кредитування
9 повне безвідсоткове кредитування пріори-
тетних інноваційних проектів, проектів тех-
нологічних парків;
9 часткове (до 50 %) безвідсоткове кредиту-
вання інноваційних проектів, в т.ч. проектів
технологічних парків, за умови залучення до
фінансування проекту решти необхідних ко-










повна чи часткова компенсація відсотків,
сплачуваних суб’єктами інноваційної діяль-
ності, в т.ч. технологічними парками, комер-
ційним банкам та іншим фінансово-





9 виконання окремих інноваційних проектів;
9 реалізація державних, галузевих, регіона-
льних і місцевих інноваційних програм;
9 підтримка функціонування та розвитку су-
часної інноваційної інфраструктури;
9 державне замовлення, в т.ч. пріоритетний
порядок розгляду звернень наукових парків
щодо державного замовлення на постачання
продукції, виконання робіт і надання послуг
для забезпечення пріоритетних державних
потреб
Податкові
9 звільнення від перерахування до бюджету сум ввізного мита
для суб’єктів інноваційної діяльності технологічних парків та
наукових парків;
9 застосування 20-відсоткової норми прискореної амортизації
основних фондів груп 3 і 4 — для суб’єктів технологічних пар-
ків [6]
Застосування бюджетних інструментів для конкретного інно-
ваційного проекту залежить від низки умов: правого режиму,
який застосовується до суб’єкта інноваційної діяльності — вико-
навця інноваційного проекту.
Для технологічних парків спеціальний режим інноваційної ді-
яльності, передбачає застосування таких інструментів бюджетно-
го стимулювання, як повне або часткове безвідсоткове кредиту-
вання, повну або часткову компенсацію банківських відсотків, а
для наукових парків — пряме фінансування виконання іннова-
ційних проектів і пріоритетний порядок розгляду звернень нау-
кових парків щодо державного замовлення на постачання проду-
кції, виконання робіт і надання послуг для забезпечення пріори-
тетних державних потреб [7].
Відтак, в Україні акцент зроблено на бюджетних інструментах
стимулювання інноваційної діяльності. Проте, з огляду на обме-
женість бюджетних ресурсів, така підтримка є незначною.
У світі використовуються дві моделі фіскального стимулю-
вання інноваційної діяльності. Перша базується на наданні зага-
льних фіскальних стимулів підприємствам, які займаються впро-
вадженням інновацій чи виготовляють продукцію, яка класифіку-
ється як інноваційна. Прикладом функціонування такої моделі
стимулювання інноваційної активності може бути загальне право
на податкове виключення з бази оподаткування корпоративного
податку витрат на НДДКР, яке поширене у західних країнах [7].
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Друга модель фіскального стимулювання ґрунтується на впро-
вадженні спеціальних економічних, зокрема фіскальних, режимів
економічної діяльності. Підприємствам, що здійснюють іннова-
ційну діяльністю, створюють сприятливі умови і надають додат-
кові стимули. Сфера поширення спеціального режиму економіч-
ної діяльності чітко обмежується територією або галуззю.
У Франції для представників малого бізнесу, що здійснюють
інноваційну діяльність, а також для підприємств, що мають ста-
тус «молода інноваційна компанія», і для підприємців надається
дослідницький податковий кредит зі ставкою 50 % у рік здійс-
нення інноваційного проекту і 40 % у другий рік. Крім того, для
цієї групи підприємств також передбачено режим оперативного
відшкодування дослідницького податкового кредиту, який озна-
чає, що в кінці першого року своєї діяльності вони можуть від-
шкодувати свої витрати на інноваційні проекти, отримавши від-
повідну суму готівкою (якщо не отримано прибутку).
У більшості країн для інноваційної діяльності малих підпри-
ємств створено значно сприятливіші умови, ніж для потужних
підприємств. Це доводить порівняння ставок інноваційного пода-
ткового кредиту (табл. 2).
Завдяки вищій ставці податкового кредиту досягається компе-
нсація ускладненого доступу до кредитних ресурсів.
Таблиця 2
СТАВКИ ПОДАТКОВОГО КРЕДИТУ ДЛЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ, %









Податковим кодексом України гарантується лише податкове
стимулювання впровадження підприємствами енергоефективних
технологій шляхом звільнення від оподаткування 80 % прибутку
підприємств, отриманого від продажу на митній території Украї-
ни товарів власного виробництва за переліком, встановленим Ка-
бінетом Міністрів України, а також 50 % прибутку, отриманого
від здійснення енергоефективних заходів та реалізації енергоефе-
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ктивних проектів підприємств, що включені до Державного ре-
єстру підприємств, установ, організацій, які здійснюють розроб-
лення, впровадження та використання енергоефективних заходів
та енергоефективних проектів.
Однією з основних проблем, що існують в інноваційній сфері,
слід визнати низьку сприйнятливість до інновацій підприємниць-
кого сектору. Це, в свою чергу, обмежує: зниження енергоємнос-
ті виробництва та формування підґрунтя для модернізації та
структурної перебудови економіки, зростання продуктивності
праці. Низькі темпи впровадження у промислове виробництво
нових технологій, призводить до зростання енерго-, ресурсовит-
ратності виробництва, зниження конкурентоспроможності еко-
номіки, перетворення України на аутсайдера світового економіч-
ного розвитку.
Тому логічно постає питання, що ж перешкоджає активізації
інноваційної діяльності в Україні, при всьому розумінні їх важ-
ливості.
Перш за все, це — не сформованість економічних стимулів
щодо залучення інвестиційних ресурсів в інноваційні процеси. В
Україні відсутні дієві інституційні та фіскальні стимули для під-
приємств фінансувати інноваційну діяльність.
По-друге, обмежений обсяг фінансування наукової діяльності
з державного бюджету. Цей показник є одним є одним з найниж-
чих у порівнянні з розвиненими країнами світу. Україна = 0,3 %
ВВП, Японія, ЄС = 0,7–0,8 % ВВП. Крім того, що фінансові ре-
сурси обмежені, вони концентруються в середньо-низько техно-
логічних галузях: харчовій, металургійній промисловості.
По-третє, недосконалість інституційно-правових механізмів,
що проявляється у розпорошенні і дублюванні функцій між
центральними органами виконавчої влади та відсутності належ-
ного рівня координації дій, тощо.
По-четверте, не сформовані умови для розвитку інституцій
венчурного фінансування. Саме венчурне фінансування у біль-
шості країн світу вважають одним із найефективніших інстру-
ментів залучення інвестицій в інноваційну сферу. Венчурні фо-
нди, які є в Україні (а їх доволі багато) не вкладають кошти у
високотехнологічні галузі, а обмежуються будівництвом та не-
рухомістю.
Варто навести досвід країн ЄС з цього питання. Особлива ува-
га приділяється фінансуванню інноваційних підприємств на ран-
ніх стадіях, перевага надається компаніям, що реалізують техно-
логічні інновації, захищені міжнародними патентами.
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Значно зростає роль «бізнес-янголів» та їх об’єднань. У Вели-
кій Британії функціонує близько 25 таких мереж. Їх роботі знач-
ній мірі допомагає функціонування Інтерент-порталів, які фор-
мують інформаційне середовище BAND у Німеччині, Angelsoft і
ВеликійБританії.
Залучення інвесторів, які будуть готові інвестувати кошти у
розвиток інновацій, можливе лише через створення для них
сприятливих умов діяльності. В умовах економіки зі слабкими
ринковими інститутами і нерозвиненою фінансовою системою
найбільш дієвими та ефективними є бюджетно-податкові інстру-
менти. Так, в Україні зроблено акцент на бюджетних інструмен-
тах стимулювання інноваційної діяльності (бюдженте кредиту-
вання, відшкодування відсоткових ставок, пряме фінансування).
Проте, з огляду на обмеженість бюджетного ресурсу, така під-
тримка є незначною. Тому найбільша увага має приділятись по-
датковим пільгам (інвестиційний податковий кредит, дослідни-
цький податковий кредит, інвестиційна податкова знижка).
Враховуючи обмеженість і недостатність бюджетних ресурсів
для фінансування переходу економіки країни на інноваційну мо-
дель розвитку провідну роль має відігравати податковий меха-
нізм стимулювання інноваційної діяльності разом із заохочува-
льними організаційними заходами. Такої політики притримується
переважна більшість країн. Це обґрунтовано тим, що вони:
— поширюються на всі суб’єкти господарювання, які беруть
участь в інноваційній діяльності чим забезпечують повномасш-
табне покриття інноваційноактивних підприємств;
— за рахунок не вибіркового стимулювання суб’єктів іннова-
ційної активності не викликають штучної конкуренції за ресурси,
та дозволяють уникнути прихованого лобіювання вибору конкре-
тного проекту;
— знижують рівень залежності процесу формування ресурсів
від наявності ресурсів у бюджетах різних рівнів;
— зменшують витрати суб’єктів інноваційної діяльності, чим
стимулюють брати на себе ризик здійснення інноваційної діяль-
ності;
— надають можливість диференційовано стимулювати суб’єк-
тів інноваційної діяльності (застосовуючи різний набір пільг та їх
ставки) залежно від встановлених державою пріоритетів, етапу
життєвого циклу інновації тощо.
Серед головних проблем у застосуванні бюджетно-податкових
стимулів, які погіршують умови для провадження інноваційної
діяльності в Україні, можна виділити відсутність гарантій і скла-
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дність отримання державної допомоги, невеликі обсяги держав-
ного фінансування, відсутність стабільності в політиці фіскальної
підтримки інноваційної діяльності.
Як свідчить аналіз ефективності надання фіскальних стимулів
для розвитку інвестиційно-інноваційної діяльності в розвинених
країнах світу, вони сприяли швидкому оновленню матеріально-
технічної бази, переозброєнню виробництва, модернізації потуж-
ностей, розширенню інноваційної продукції, збільшенню кілько-
сті висококваліфікованих робочих місць, що в кінцевому підсум-
ку забезпечило інвестиційно-інноваційний розвиток цих країн.
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